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Lampiran 3. Skema rangkaian listrik 
Skema rangkaian listrik pada perlakuan tikus di media air tawar 
 
Timer     tang ampere 
 In rush    Emergency push   Elektrode yang 
 Sumber    button normally   dimasukkan 
 AC 220 V   close  aquarium  
 
Regulator 
regulator  Trafo step up 
 
 
      Multimeter mengukur tegangan 
 
 
Skema rangkaian listrik pada perlakuan tikus di media air laut 
      200W(beban lampu pijar) 
   Timer   200W  tang ampere 
     MCB 2A  
 In rush    Emergency 200W  Elektrode yang 
Sumber AC    Push button   dimasukkan 



















Lampiran 4. Hasil analisis pengamatan histopathology sel otot jantung tikus 
Wistar 



































































Stat ist ic Std.  Error
Tests of Normality
,165 6 ,200* ,944 6 ,695









This is a lower bound of  the true signif icance.*. 











6 3,2783 ,12156 ,04963




















Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence











Lampiran 5. Dokumentasi penelitian 
 
Rangkaian alat perlakuan tikus 
 
Dekapitasi leher tikus 
 
 
Pengambilan organ jantung 
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